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を確認できたら ，次はア メリカ文学の中に人種と民族という 横糸を見
ること に します。そ の中で，君、たちに関係 の深いアジア系ア メリカ文
学，特に日系アメ ロカ文学 という 窓を教育学部の学生たち に提供 しま
す。そして，その窓の 向こうに開ける アメロカ文学の新たな展望へと





「事実や意見などを多様な観点か ら考察 多様 なものの見方や考え方
を理解Jr外国や我が国の生活や文化についての理解を深めるととも に，
言語や文化 に対する関心を高め， これら を尊重する態度Jに対応す るも
のです。人種民族の多様 なアメ リカの文学は格好の「異文化理解 j の
ためのテキストです。
高等学校学習指導要領解説外国語編英語編の第 2部英語編第 2章
「英語科の各科目 」第 2節「英語理解」 における 「鑑賞」の項 におい
て r~ 鑑賞 」 と は， 小説を読んだり 映画 を観たりして ， そ れらの表
現しようとするところを理解し良さを味わう活動である。この活動で
は，物語，伝記， 小説，随筆，論文，誇，劇， 映画などの様々 な形態
の作品を扱うことにな るが，いたずらに高度 な題材を求める ことなく，
生徒の習熟の程度や興味 ・関心等に応じて適切なものを選択し，変化
に富んだ学習を展開することが望ましい。Jとあ ります。また ，中 学
校 学習指導要領解説外国語編の「教材選定 の観点」において， r r物
語』は， 世界各国に様々 なものがある が，選択に当たっては， 生徒の発
達の段階や興味 関心に応 じたも の， 様々 な考え方などが含まれてい る
ものなどを適切に取り 上げる ことが考えられる 。J とある。 中高生 の理
解度と興味関心に応じ，多様性に導くのにふさわしい教材を選定する
必要があります。
ただ，多様と いって も，授業時間といい授業者の能力と いいヲ条件
は限られています。私の授業ではまず 例として University of 











り口はハワイや西海岸であり，移民局はニューヨーク 湾 の Ellis







導入として， 日系二世作家 WakakoYamauchi の戯曲版“Andthe 
Soul Shall Dance" の一節を紹介します。カリフオノレニア州インベリア
ノレ・バレーの砂漠地で農業を営む一世を親にもつ二世 Masako は読書
好きで，ある日，母 Hanaにある物語について語ります。
Masako: love this story. Mama， this is about people like 
us-settlers-it's about the prairie. We live in a prairie， don't we? 
Hana ・PrairieワDoesthat mean desert? 
Masako・1think so 
Hana [looking at the bleak landscapej: We live in a pra山 e
Masako: It's about the hardships and the floods and droughts and 
how they have nothing but each other 
Hana: We have nothing but each other. But these people 
white people 
they're 
Masako・Sure，Mama. They come from the east. Just like you and 
Papa came from Japan 
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Hana: We come from the far far east. That's different. White people 
are different from us 
Masako: 1 know that 
Hana: White people among white people that's different from 
Japanese among white people. You know what I'm sayingワ
Masako・1know that. How come they don 't write books about us 
about Japanese peopleワ
Hana ・Becausewe're nobodies here 
Masako・If1 didn't read these， there'd be nothing for me 
Hana: Some of the things you read， you're never going to know 
Masako・1can dream though 
Hana [sighingj: Sometimes the dreaming makes the living harder 
Better to keep your head out of the clouds 





のために，映画 GodfatherPart IIの冒頭を見せると良いでし ょう 。
イタリアはシチリアのマフィアに追われるヴィトー少年はアメリカ
へ逃れる 。 1901年，彼を乗せた船がニューヨーク 湾 に入る。長旅に疲
れた様々な民族の異なる風貌の人々がヲ甲板に出て 自自の女神像を仰
ぎ見るシーンは感動的です。あるいはトム・クルーズとニコーノレ・キ




スで手に入れた土地に旗を 立て るのはヲ Masako が言うところの
“prairie"です。スクリーンいっぱいに広がる“prairie" は，残念なが
ら“desert"ではありません。またヲ 日本人移民は“east" ではなくヲ




物語は 書 かれません。母 Hana が言うようにヲ彼/彼女らは
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“nobodies" だからです。その“nobodies" の物語を Masako の世代，
~p ち，二世たちが 書 くことになるわけです。(これは広くアジア系ア
メリカ文学についても言えることです)
二世作家の草分け ToshioMori の Yokohama，California (1949) の
冒頭を飾る“Tomorrowis Coming， Children" は，一世の祖母が三世の
孫たちに“Longago， children， 1 lived in a country called Japan" (15) と
諮りかける形式をとっています。
When the boat finally passed the Golden Gate， 1 had my first 
glimpse of San Francisco. 1 was on deck for hours， waiting for the 
golden city of dreams. 1 stood there with the other immigrants， 
chatting nervously and excitedly. First we saw only a thin shoreline 
“America! America! We're in America!" someone cried. Others took 






もうひとりの二世作家 YoshikoUchidaは二世娘 Rinko の成長を
描く AJar of Dreams (1981) でヲ一世の母親が Rinko に渡米の話を
諮るところを描きます。
Then she [Mama] told me how awful it had been at the Immigration 
Station on A且五阜1Is 1 a且Q.where she and most of the other people on the 
ship had to wait until they were examined to make sure they didn't 
have hookworm or trachoma or tuberculosis. 下線筆者 45-46)
この一節も映画 GodfatherPart IIでヴィトー少年が EllisIslandで
検疫を受けヲ天然痘に躍っているために隔離される場面に酷似してい
ます。しかし，ここはニューヨーク湾の EllisIslandではなく，サン
フランシスコ 湾 の AngelIslandです。 EllisIslandには 1892年から
1954年まで， AngelIsland には 1910年から 1940年まで，移民局があ
りました。それゆえヲ AngelIslandは“EllisIsland of the West" (Erika 










Nisei Daughter (1953) の冒頭は，日本人読者に日本人を，ひいては日
本文化を，異文化として見る視点の転換を強いるものです。
The first five years of my life 1 lived in amoebic bliss， not 
knowing whether 1 was plant or animal， at the old Carrolton Hotel on 
the waterfront of Seattle. One day when 1 was a happy six-year-old， 1 







We meandered through the international section of town， past the 
small Japanese shops and stores， already bustling in the early 
morning hour， past the cafes and barber shops filled with Filipino 
men， and through Chinatown 1 was mystified by a few of the 
little boys and girls. There were some pale-looking children who 
spoke a strange dialect of English， rapidly like gunfire. Matsuko told 
me they were “hagu-jins，" white people. Then there were children 
who looked very much like me with their black hair and black eyes， 
but they spoke in high， musical singing voices. Matsuko whispered to 

















and a bunch of Negroes were horsing around raucously in front of 
a pool parlor. Everything looked older and dirtier and shabbier 
He walked past the pool parlor， picking his way gingerly among 
the Negroes， of whom there had been only a few at one time and of 
whom there seemed to be nothing but now. They were smoking and 
shouting and cussing and carousing and the sidewalk was slimy with 
their spittle 
“T ~ _ '" Jap! 
His pace quickened automatically， but curiosity or fear or 
indignation or whatever it was made him glance back at the white 
teeth framed in a leering dark brown which was almost black 
“Go back to Tokyo， boy." Persecution in the drawl of the 
persecuted 
The white teeth and brown-black leers picked up the cue and 
jigged to the rhythmical chanting of“Jap-boy， To-ki-yo; Jap-boy， 
To-ki-yo 
Friggin' niggers， he uttered savagely to himself and， from the 
same place deep inside where tolerance for the Negroes and the Jews 
and the Mexicans and the Chinese and the too short and too fat and 
too ugly abided because he was Japanese and knew what it was like 
better than did those who were white and average and middle class 
and good Democrats or liberal Republicans， the hate which was 
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unrelenting and terrifying seethed up. (5-6) 
シアトノレのアフリカ系コミュニティを研究したワシントン大学教授
Quintard Taylor によるとヲ黒人は 1940年代にシアトノレで最大の少数
人種になっていて，日系人が立ち退かされてゴーストタウンイヒした日
本町にも流入しました。
Although they [A仕ican Americans] were initially evicted from 
Japanese-owned hotels in 1942， some African Americans by 1944 had 




またヲ JamieFord著 Hote/on the Corner 01 Bitter and Sweet (2009) 
(前田 平訳『あの日，パナマホテノレで』集英社ヲ 2011 年)はヲ同
じシアトノレ日本町を舞台に，日系人少女と中国系少年の初恋とアフリ
カ系ストリート・サックス奏者との友情 を描きます。シアトノレ日本町
に隣接して多くのアフリカ系ジャズクラブがありヲ QuincyJ ones も
Ray Charles も修業期をここで過ごしました。映画 Rayには若い二人
が 日本町の角で出会う場面が描かれています。『あの日，パナマホテ
ノレで』ではヲシアトノレ日本町のアフリカ系ジャァ、クラブの存在が次の
















でしょう。パイオニア的研究としては Elaine H. Kim 著 Asian
American Literature: An Introduction to the Writings and Their Social 
Context (1982) および King-KokCheung著 AnInterethnic Companion 



















町に流入した黒人たちに Ichiroは嫌悪感を 露 わにしていました。結末
では“thedarkness of the alley of the community that was a tiny bit of 
America" ，すなわち，失われた日本町の片隅で， “that faint and elusive 
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